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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Data Rata-rata Parameter Oseanografi di Perairan Jawa Timur Tahun 2011-2016 
Tahun 




CHL aTPL SPL 
Kec 
Arus 
CHL aTPL SPL 
Kec 
Arus 









1 16.84 0.22 0.14 0.24 11.54 0.29 0.18 0.21 16.20 0.58 0.01 0.33 23.37 0.33 0.04 0.23 
2 27.25 0.15 0.22 0.16 18.65 0.24 0.08 0.15 19.25 0.23 0.02 0.14 27.49 0.15 0.04 0.25 
3 26.57 0.15 0.25 0.10 18.31 0.21 0.46 0.13 17.28 0.36 0.13 0.26 27.60 0.26 0.10 0.26 
4 28.01 0.19 0.53 0.13 19.13 0.16 0.79 0.10 19.00 0.27 0.19 0.14 27.88 0.17 0.12 0.21 
5 28.36 0.22 0.41 0.07 19.50 0.16 0.69 0.10 19.15 0.22 0.29 0.08 27.45 0.20 0.16 0.17 
6 27.54 0.29 0.32 0.10 19.18 0.17 0.55 0.12 17.44 0.27 1.57 0.03 25.63 0.33 0.56 0.10 
7 26.40 0.31 0.38 0.01 18.51 0.16 0.52 0.03 16.88 0.19 0.89 -0.08 24.67 0.45 0.52 0.01 
8 26.51 0.29 0.41 -0.03 18.51 0.25 0.46 0.06 16.65 0.40 1.22 -0.02 24.43 0.48 0.62 0.05 
9 26.84 0.25 0.33 -0.06 18.79 0.17 0.44 -0.04 16.35 0.38 1.11 -0.15 23.96 0.39 0.81 -0.13 
10 27.39 0.19 0.24 0.01 19.14 0.20 0.40 0.01 16.70 0.25 1.63 -0.12 25.10 0.30 0.65 -0.20 
11 28.63 0.16 0.22 0.02 20.10 0.15 0.41 -0.01 18.20 0.16 0.40 -0.05 27.14 0.21 0.15 -0.05 






1 17.68 0.22 0.14 0.21 8.49 0.17 0.11 0.18 17.63 0.35 0.16 0.36 24.58 0.55 0.07 0.12 
2 28.28 0.14 0.25 0.21 19.99 0.15 0.61 0.21 19.53 0.17 0.16 0.24 28.05 0.21 0.11 0.15 
3 28.37 0.27 0.27 0.12 19.25 0.12 0.60 0.11 19.38 0.23 0.13 0.08 27.80 0.23 0.12 0.14 
4 28.66 0.21 0.30 0.20 19.73 0.17 0.58 0.20 19.30 0.22 0.35 0.20 27.63 0.33 0.16 0.20 
5 28.33 0.30 0.25 0.09 19.56 0.16 0.55 0.09 18.14 0.12 0.79 0.10 26.70 0.30 0.31 0.20 
6 27.36 0.37 0.37 0.12 19.04 0.11 0.53 0.15 17.16 0.15 1.17 0.02 25.55 0.24 0.34 0.08 
7 26.67 0.34 0.47 0.04 19.06 0.20 0.51 0.06 16.56 0.24 0.89 -0.01 24.49 0.33 0.46 0.13 
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CHL aTPL SPL 
Kec 
Arus 
CHL aTPL SPL 
Kec 
Arus 




8 26.41 0.41 0.40 -0.01 18.38 0.18 0.45 0.08 16.18 0.15 1.53 -0.03 24.19 0.24 0.86 -0.07 
9 26.49 0.23 0.31 -0.01 18.69 0.17 0.43 -0.03 16.86 0.28 0.89 -0.13 24.91 0.31 0.50 0.03 
10 27.78 0.25 0.17 0.02 19.26 0.14 0.33 0.05 17.63 0.18 2.02 -0.09 26.07 0.24 0.34 -0.13 
11 26.69 0.16 0.15 0.04 19.51 0.18 0.30 0.02 18.56 0.11 0.38 -0.02 27.60 0.28 0.17 0.00 






1 18.70 0.25 0.20 0.13 17.59 0.24 0.34 0.09 16.52 0.42 0.07 0.17 27.38 0.46 0.09 0.13 
2 27.17 0.25 0.24 0.20 19.51 0.20 0.59 0.17 18.88 0.15 0.09 0.16 28.89 0.27 0.10 0.17 
3 28.56 0.24 0.34 0.14 19.84 0.15 0.57 0.11 19.74 0.21 0.13 0.24 28.18 0.18 0.11 0.20 
4 28.38 0.15 0.39 0.11 19.86 0.07 0.62 0.19 18.12 0.14 0.20 0.02 28.16 0.35 0.13 0.14 
5 28.43 0.21 0.56 0.19 19.75 0.08 0.51 0.22 19.16 0.17 0.26 0.17 28.02 0.27 0.16 0.12 
6 28.90 0.28 0.55 0.23 19.78 0.11 0.69 0.29 19.50 0.12 0.20 0.27 27.53 0.22 0.15 0.20 
7 27.55 0.35 0.54 0.15 19.42 0.19 0.64 0.23 17.52 0.24 1.40 0.21 25.99 0.33 0.45 0.13 
8 27.00 0.45 0.46 0.03 18.82 0.14 0.56 0.08 17.19 0.21 1.24 -0.08 25.12 0.50 0.57 0.05 
9 27.01 0.39 0.26 0.05 18.95 0.14 0.40 0.23 17.48 0.30 0.76 -0.03 25.00 0.45 0.72 0.03 
10 28.00 0.25 0.24 0.02 19.45 0.16 0.37 0.11 18.23 0.15 0.46 0.00 26.50 0.34 0.26 0.03 
11 25.40 0.16 0.16 0.08 19.11 0.15 0.07 0.06 18.17 0.15 0.30 0.01 27.55 0.29 0.14 0.05 






1 23.52 0.26 0.19 0.21 17.44 0.26 0.24 0.19 17.04 0.36 0.07 0.27 27.36 0.18 0.09 0.15 
2 26.33 0.13 0.16 0.08 18.75 0.17 0.25 0.09 18.61 0.15 0.11 0.10 28.34 0.12 0.11 0.15 
3 28.06 0.16 0.47 0.05 19.78 0.18 0.73 0.05 20.16 0.10 0.20 0.08 28.66 0.35 0.12 0.14 
4 28.78 0.15 0.50 0.06 19.97 0.13 0.60 0.11 19.95 0.11 0.21 -0.05 28.61 0.21 0.16 0.02 
5 28.41 0.15 0.65 0.10 19.89 0.11 0.59 0.18 19.55 0.14 0.34 0.18 27.98 0.17 0.17 0.12 
6 27.94 0.21 0.39 0.11 19.54 0.12 0.58 0.19 17.77 0.10 0.83 0.07 26.50 0.19 0.29 0.15 
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CHL aTPL SPL 
Kec 
Arus 
CHL aTPL SPL 
Kec 
Arus 




7 27.06 0.22 0.41 0.09 18.86 0.10 0.55 0.17 17.58 0.07 0.51 0.13 25.69 0.12 0.25 0.11 
8 26.73 0.22 0.45 0.05 18.65 0.08 0.54 0.15 16.85 0.25 1.93 0.04 24.97 0.31 0.57 0.08 
9 26.62 0.21 0.44 0.01 18.63 0.11 0.50 0.14 16.67 0.24 1.19 -0.08 24.73 0.33 0.80 0.04 
10 26.82 0.13 0.30 -0.03 18.83 0.12 0.31 0.05 17.06 0.17 1.39 -0.12 25.97 0.30 0.48 -0.10 
11 28.33 0.13 0.21 0.00 19.73 0.14 0.22 0.07 17.88 0.10 0.61 -0.02 27.11 0.15 0.15 -0.04 






1 22.83 0.28 0.16 0.19 18.54 0.22 0.40 0.20 14.71 0.47 0.02 0.39 27.65 0.34 0.07 0.19 
2 26.97 0.14 0.56 0.09 18.84 0.17 0.49 0.11 19.78 0.10 0.12 0.04 28.72 0.19 0.11 0.16 
3 27.88 0.18 0.94 0.04 19.97 0.19 1.08 0.04 19.94 0.17 0.19 0.08 28.35 0.14 0.13 0.11 
4 28.63 0.14 1.10 0.06 19.98 0.11 1.08 0.09 18.65 0.10 0.34 0.02 28.56 0.24 0.15 0.10 
5 27.77 0.19 0.70 0.06 19.33 0.13 0.90 0.14 18.86 0.14 1.03 0.22 27.27 0.17 0.37 0.13 
6 27.40 0.20 0.52 0.07 19.29 0.11 0.69 0.11 17.07 0.05 1.92 0.15 25.90 0.22 0.53 0.13 
7 26.18 0.27 0.47 -0.02 18.55 0.07 0.63 0.05 16.34 0.19 2.37 -0.03 24.81 0.25 0.63 0.06 
8 26.03 0.26 0.48 -0.05 18.09 0.09 0.53 0.05 16.00 0.23 0.94 -0.08 24.46 0.30 0.76 -0.04 
9 26.21 0.26 0.40 -0.05 18.55 0.11 0.51 0.08 16.43 0.25 1.47 -0.20 24.76 0.33 0.93 -0.04 
10 26.32 0.16 0.27 -0.06 18.52 0.13 0.37 -0.01 17.01 0.17 2.34 -0.12 25.93 0.28 0.79 -0.10 
11 28.49 0.15 0.22 0.01 19.76 0.15 0.37 0.06 17.75 0.17 1.86 -0.07 27.38 0.19 0.47 -0.05 






1 29.10 0.18 0.36 0.11 20.56 0.21 0.43 0.12 19.90 0.28 0.10 0.18 29.12 0.22 0.09 0.05 
2 27.53 0.11 0.37 0.06 19.61 0.11 0.25 0.05 19.76 0.09 0.12 0.04 29.25 0.09 0.09 0.11 
3 29.72 0.19 0.48 0.02 20.88 0.10 0.77 0.05 21.82 0.07 0.12 0.06 30.13 0.12 0.10 0.05 
4 29.31 0.14 0.66 0.10 20.60 0.13 0.96 0.19 21.02 0.04 0.22 0.08 28.85 0.13 0.12 0.10 
5 29.14 0.10 0.71 0.06 21.03 0.09 0.89 0.15 20.64 0.07 0.33 0.07 28.34 0.16 0.14 0.09 
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CHL aTPL SPL 
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CHL aTPL SPL 
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6 29.12 0.20 0.53 0.18 22.25 0.04 0.98 0.27 22.58 0.20 0.17 0.32 28.39 0.22 0.12 0.22 
7 28.33 0.15 0.49 0.18 21.49 0.07 0.70 0.24 21.77 0.06 0.29 0.35 27.67 0.13 0.13 0.27 
8 27.76 0.16 0.42 0.08 20.93 0.05 0.54 0.12 20.48 0.06 0.37 0.17 26.82 0.17 0.21 0.15 
9 28.22 0.12 0.39 0.06 21.28 0.04 0.41 0.10 20.79 0.08 0.21 0.17 26.88 0.15 0.12 0.19 
10 28.96 0.09 0.34 0.13 22.01 0.05 0.59 0.16 21.52 0.12 0.12 0.20 27.80 0.12 0.10 0.24 
11 28.66 0.13 0.29 0.11 22.08 0.07 0.36 0.12 21.26 0.16 0.06 0.26 28.77 0.15 0.08 0.19 











Lampiran 2. Data Parameter Oseanografi  Seluruh Perairan Jawa Timur  
Tahun 










1 16.7526 0.25064 0.06344 0.25891 
2 22.049 0.13733 0.12073 0.19845 
3 21.763 0.15871 0.17474 0.19215 
4 22.3468 0.14911 0.23643 0.16214 
5 22.3588 0.17683 0.26253 0.10491 
6 21.2761 0.21513 0.53991 0.08825 
7 20.493 0.23511 0.48235 -0.0281 
8 20.3319 0.27253 0.58297 -0.0122 
9 20.2457 0.24069 0.64772 -0.1347 
10 20.9657 0.21338 0.56743 -0.0864 
11 22.4427 0.15478 0.19367 -0.0379 






1 16.8224 0.2865 0.10804 0.23343 
2 22.7357 0.13937 0.20701 0.23274 
3 22.6074 0.22946 0.21388 0.11674 
4 22.5788 0.20384 0.25115 0.22342 
5 22.0205 0.2235 0.34924 0.11539 
6 21.1207 0.24302 0.38424 0.08135 
7 20.508 0.26058 0.46337 0.05204 
8 20.2117 0.25857 0.74008 -0.0234 
9 20.7307 0.21415 0.47546 -0.053 
10 21.5016 0.19507 0.38253 -0.0268 
11 22.5101 0.18808 0.18491 -0.0015 






1 19.823 0.29932 0.14089 0.15812 
2 22.886 0.22897 0.18451 0.21168 
3 22.7776 0.1958 0.21396 0.19748 
4 22.5964 0.17778 0.22729 0.11742 
5 22.7577 0.19103 0.2474 0.17912 
6 22.7102 0.21239 0.28787 0.25327 
7 21.5072 0.27017 0.48747 0.1849 
8 20.8719 0.31497 0.54393 0.00199 
9 20.7498 0.29363 0.61178 0.02555 
10 21.8622 0.21322 0.2749 0.00641 
11 21.8181 0.17624 0.13289 0.04141 





 1 20.0509 0.23255 0.08761 0.20452 
2 21.9553 0.13188 0.11374 0.12646 
3 22.7183 0.18897 0.26697 0.08827 
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4 23.0646 0.15551 0.23447 0.0235 
5 22.6972 0.12126 0.28994 0.15599 
6 21.7395 0.15785 0.37259 0.13609 
7 21.2736 0.1334 0.31809 0.12127 
8 20.7413 0.20205 0.59511 0.07847 
9 20.5556 0.19378 0.75387 -0.0044 
10 21.2457 0.15091 0.48142 -0.0639 
11 22.2813 0.11198 0.17649 0.01371 






1 20.7237 0.31468 0.12696 0.23949 
2 22.4695 0.17836 0.2145 0.13258 
3 22.9235 0.17108 0.30113 0.07416 
4 23.0356 0.14979 0.42142 0.07971 
5 22.0355 0.16152 0.53876 0.11975 
6 21.2984 0.16678 0.57627 0.11265 
7 20.3461 0.18796 0.63021 0.00901 
8 20.0933 0.21363 0.66829 -0.0347 
9 20.292 0.20521 0.78911 -0.0683 
10 20.7251 0.16337 0.74578 -0.0907 
11 22.3207 0.14493 0.46695 -0.0083 






1 23.4696 0.20393 0.16546 0.1265 
2 22.9553 0.10231 0.15219 0.07035 
3 24.1131 0.14596 0.24454 0.05613 
4 23.3759 0.10745 0.2996 0.10557 
5 23.317 0.10761 0.33786 0.09699 
6 23.6127 0.17574 0.2972 0.25873 
7 22.9503 0.11579 0.26235 0.27677 
8 22.3692 0.11619 0.29938 0.1436 
9 22.6176 0.09662 0.2161 0.1386 
10 23.4183 0.09637 0.20987 0.19547 
11 23.2858 0.13271 0.13909 0.1797 







Lampiran 3. Hasil Peta Sebaran Parameter Oseanografi 
















































f. Hasil Peta Multitemporal (2011-2016) 
119 
Lampiran 4. Dokumentasi Lapang 
No Foto Keterangan 
1 
 
Proses pembelian ikan 





ikan dari Kapal. 
3 
 
Dermaga di pelabuhan 
Prigi Trenggalek. 
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Ikan sampel sebelum 
dilakukan pengukuran. 
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No Foto Keterangan 
7 
 
Proses pengukuran 
ikan sampel. 
 
